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i Financiero. Mas 
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ros, por todo lo f 
iltiendo el aumento 
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..burlando vendría a cuen-
mertarió en critica, que 
no alimentar focara. 
" í r C o crear antagonismos. 
^ e q u ^ o . y c n o es bas 
ifpociamarlatota.HUsenc-a 
S t u social :ou!; anima a la 
é íaclaseturotensed.la pren 
desperdigados por el vasto 
npodelaquimera.ypvrapetd-
„ , ^ 1 , rutina perniciosa, volu-
¡tey huera qae crea el individua-
ismo. ' . ' 
Noexiste idea de asociación, de 
profesional. E n cam-
|oestá latente la socarroner ía , 
humorismo velado y cri t icón 
He levanta fronteras como alu-
y hace correr los r íos como 
lares, ¿Hasta cuando vá a durar 
, la depresión, el con-
uero, en una palabra, cumto 
de a envilecer una profesión 
hombre? Durará mientras; el 
Tiodista por ocio, —para mí y 
ra todos los hombres de buen i 
Un periodista y tan respetable 
noel profesional-considere un 
iogrullo y un sofista al que se 
'oda económicamente con la 
jma. Ycomoen Teruel existe 
ajoría en los primeros, obs tácu -
primordial que deshace el nú 
ioyprotege la desunión, de ahí 
ee!absurdo estado de cosas se 
[ñongue indefinidamente. 
f l e que quizá y sin saberlo, 
ayounodelos obstáculos para 
dación de la sociedad local 
Modistas, que, en verdad 
Cosa óbvia y sencilla). tía 
es 
elles, com y 0 , 
señor Caiv 
sdatos que conocemos res-
r «eese maravilloso Palacio 
^sa , único en el mundo, 
n ^ 0 y j ú b i l O v y quis ié ra . 
ttitilai ar su ^ a n d f z a es-
grata aspiración de-
ecto. ^;;e iasitiia' 
BacK 
inacabable 
cío de quince plantas, con 
^en Ochomillonesdepese-
' ^ t r a r i o a t e n t e de 
rHnfGran Vía m a d r i l e ñ a , 
r e vino dePeildencias sun-
i C n t e Serví^os de carác-
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ente de la A s o . 
nsa señor Fran-
% ¿ t C ama entusias-
acción alegría, nuestra 
1 seguiremos traba-
jando después de encontrarnos en 
nuestra casa; seguiremos con en-
tusiasmo para conseguir otras 
condiciones autorizadas por la ra-
zón y el buen*sentido>. 
Las cantidades desembolsadas 
en los a ñ o s que cuenta la Asocia-
ción son fabulosas^ Mil lones de 
pesetas pagadas por socorros, por 
asistencia médica , por auxil ios 
fa rmacéut icos , por pensiones, en 
una palabra, empleadas en reme-
dio y ayuda del que en momentos5 
cr í t icos necesita el tsfa rz ) m 1 
comunado, el a l ivio d-i la SOJÍJ^! 
dad. 
L o que quiere decir que la aso 
ciación no es un agobio, n i un 
adorno esté i l , ni u i «modus v i • 
vendi» para la minoría . L» asocia-
ción es un bien que la humanidad 
ofrece, v parece s?r, sí b en o m -
pr.ndo, que humanidad es an txo 
a humano, a hombres en conjun-
to, y por deducc ión lógica, aso-
ciación es s i n ó n i m o ' d e afabilidad, 
de sensibilidad, de c o m p r e n s i ó n , 
de h ida lguía . 
Madrid posee un nuevo Palacio, 
y este nuevo y Gran Palacio, no 
es, no puede ni deb i ser uno m á s . 
E l Palacio de la Prensa ostenta 
otro matiz distinto al resto de los 
palacios en rascacielo. Su n r s i ó n 
no es, como a primera vista pare-
ce, la de ornamentar una calle o 
entretener el ocio. Quiere y debe 
dar sensación externa de poder, 
de un poder admirable, y quiere 
y puede, doctrina, en su colora-
ción interna, a f i rmar la c iv i l idad , 
la sociabil idadde los que la mayo-
i l a de las veces, recojen espinas 
del rosal que cuidan.. . 
Hombres como Sánchez Rojas, 
el bohemio filósofo, siempre en 
I promesa de algo m á s de lo que 
l dá , h a l l a r á allí , en los muelles 
I asientos, en la a tmósfera tibia, en 
j las salas suntuosas, calor, fuerza 
nueva. N o será , si él quiere, el 
trasegado periodista que r ima be-
llezas m i l de su fantasía privile-
giada en tristes cuartillas sobre 
mesas de cafés populares y vic ia-
dos, o en los cuartuchos hór r idos 
y en buhardil la , vigi lado por la 
mirada febrát ica de la amante pa-
trona que v ive y explota su in-
dustria, — condenac ión en vida 
que por desgracia muchos hom-
bres hemos experimentado—pues 
un Palacio s e r á su casa, pese al 
sarcasmo que supone tener Pala-
cio y ayunar en cambio de propia 
I casa. Pero sea sarcasmo o no, es 
j evidente el valor in t r ínseco de 
. esa p o s e s i ó n , aún dentro del mar-
co de lo ef ímero , pues si un hom-
bre periodista no tiene casa, pue-
de al menos, contemplar como 
Mansos, dulces, forztidos, solemnes y pujantes 
v i los biieyes uncidos en l a c lara m a ñ a n a , . . 
En t re un halo de bruma, sus belfos babeantes 
se a lzaron en un rictus doliente en la besana. 
A l z a r o n l a ampulosa testuz, y los destellos 
p r imeros de la aurora encendieron sus ojos: 
curvaron en un arco t ens í s imo los cuellos 
y hundieron sus p e z u ñ a s en\los mustios rastrojos.,. 
Crujieron las conyundas en s u bicorne frente; 
rozó el yugo en la tensa p i e l n e g r í s i m a y dura, 
humearon sus belfos y l a reja htdente 
d e s g a r r ó l a dormida quietud de l a l l anu ra . 
Abr ióse en l a g r é d o s d t ier ia de l a b r a n t í o 
una estela s o m b r í a que f u é el surco pr imero, 
y el g a u á n , satisfenho, con un gesto bravio, 
e la jnó alzando l a reja: «¡Bueno vq.% Molinero!» 
«.¡Bueno va , C a m p a n a r i o / » . Sepul tó l a agui jada 
separando la reja de la tierra adherida, . 
y acompasando el r i tmo de una l á n g u i d a a rada 
hizo marchar l a yunta del canto a la medida. 
iban lentos los bueyes; los versos iban lentos; 
eran largos los surcos y era la rga la nota 
que ve r t í a en el a lma profundos sentimientos, I 
como s i en un remanso lloviese gota a gota. 
E r a mansa y doliente l a canción matut ina; 
no cantaba, g e m í a pasionales motivos, 
y vibrando tan honda la copla campesina, 
p a r e c í a n r u m i a r l a los bueyes pensativos... 
E l l o s iban solemnes, vigorosos, tenaces, 
balanceando el yugo a l son de la romanza, 
entreabriendo los ojos a los rayos fugaces 
del sol que, lentamente, nac ía en lontananza. 
Nobles brutos que acaso s u e ñ a n sus dulces sueños , 
mientras cruzan, pausados, l a seca rastrojera 
y endulzan su amargu ra con los mismos beleños 
con que duerme sus cuitas el hombre en la macnera 
A l g u n a vez sus ojos enormes, adormidos, 
tienen fieros destellos de salvaje bravura, 
m á s una frase, u n r i tmo que llega a sus oídos 
los torna a l equilibrio mauso de la l l anura . . . 
Otra vez se confortan, y erí un empuje recio 
tienden el duro cuello bajo el yugo encorvado, 
y , absortos, como hundidos en un.magno desprecio 
de todo cuanto existe, a r ras t ran el arado. 
A L E J O H E R N A M D E Z . 
EN BHKVK 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
B e n j a m í n Blasco 
APERTURA #:€C« 
suyos los magníf icos salones del 
gran Palacio de la Prensa, erijido 
en materia para eclipsar la belle-
za de muchos hoteles principes-
cos de «gran vía y erijido en 
esencia para enseñanza y solaz 
del espí r i tu . Y esto con no ser 
mucho, ya es un consuelo. 
E n Teruel aspirar à tanto, sería 
un sueño , pero ¿y si pensá ramos 
crear un poco solamente de ese 
t a n t o . . . ? Hombres de. valía han 
asociación, causa el mismo efecto 
que una exposición sin gente... 
¿Tan. difícil es unificar nuestros 
esfuerzos? ¿Qué causas se oponen? 
¿Dispar idad en nuestras creen-
cias, rumbo distinto en nuestros 
ideales? ¡Bah! Echemos al olvido 
rencillas y oposiciones, y no de-
jemos a l herrero que machaque 
en hierro frío.. . 
ALONSO B E A . 
NOTARIAS 
Para servir l a Nota r ía de Mora 
de Rubielos ha sido nombrado 
demostrado que un gremio sin don Pedro Gan Esp inosa . 
La hora de vera-
no, los ferrocarri-
les y el público 
E n años anteriores se adujeron 
las razones pertinentes para l a 
implan tac ión de la hora de vera-
no. E n el actual, por razones tam-
bién pertinentes^ se ha acordado 
por el Gobierno el no es tablec í -
miento de aquella hora... 
Pero he aquí lo que un ingenie-
ro de ferrocarriles dice respecto 
' de las perturbaciones e í nconve -
j nientes que habr ían de seguirse s i 
I no se establece la hora de vera-
I no. 
i D l - : 
I «Son incalculables los trastpr-
, nos que la d i s p o s i c i ó ! minis ter ial 
! causa t n la explotación de ferroca-
rriles, aparte de las quejas del pú-
blico, que empeza rán a l lover en 
cuanto toque sus consecuencias. 
N J sé pueden cambiar los hora-
ri s el- -7^0 linea sin cambia r los 
üe sus hfiuentes; cambiar los ho-
rarios de las l íneas que enlazan 
con Franc ia equ iva ldr ía , pues, a 
cambiar los de todas las l íneas es-
pañolas . L o mismo sucede res-
pecto d e Portugal, nac ión que 
t ambién c a m b i a r á su hora. 
E i único paliativo consiste en 
hacer trenes especiales de en l acé 
con los extranjeros; pero esta[me-
dida es forzosamente de c a r á c t e r 
muy l imitado y , aunque se consi-
gan con ella algunos enlaces d i -
rectos, como por ejemplo, los de 
M i d r i d con Francia , se pierden 
todas las d e m á s combinaciones 
de estes trenes con las restantes 
provincias españolas . 
Por vir tud de la disposición co-
ment ida se vienen abajo todos los 
enl ices proyectados entre las 
C o m p a ñ í a s del Norte y del M i d i , 
a partir del primero de jul io para 
que a d e m á s de los trenes de lujo 
tuvieran cont inuac ión^ent re P a r í s 
y Madrid y viceversa o t r o s ¡ t r e n e s 
expresos ordinarios: se inut i l izan 
los proyectos que la C o m p a ñ í a 
del Norte pensaba tener en v igor 
en d i c h i fecha para que tuvieran 
enlace con Francia los r áp idos de 
Gijón y Santander, y se destrozan 
todos los servicios de trenes t ran-
v ías en las zonas fronterizas. 
Estas son, sin contar los tras-
tornos en otros transportes, como 
el de la naranja, las ligeras alte-
raciones de que se ha hablado p a -
ra justificar el que este año no 
haya hora de verano. 
T e m p e r a tu r a 
Datos ra cogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 18'6 grados. 
Mínima de hoy, 2. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 677 0. 
Recorrido del viento, 23 kilómetros. 
Lluvia/inapreciable. 
P á g i n a 2 E l . M A N A N . A 
LA MUJER Y EL MOMENTO POLITICO 
H a sonado la hora de las re iv in-
dicaciones. E s p a ñ a e n t e r a se 
apresta a solicitar de los poderes 
públ icos , —representados por el 
gabinete Berenguer—, la devolu-
c ión de sus derechos pisoteados, 
a l disfrutar de unas libertades que 
l ian vivido soterradas, pero can-
dentes, durante ese per íodo triste-
mente ejemplar, no solo para 
nuestros hombres polí t icos, sino 
t a m b i é n , para cuantos se intere-
san por la vida públ ica española . 
L a dictadura, en su afán de ma-
tar cuanto tuviera color de parti-
do, logró, por esa ley fatal de los 
co trastes, que se afiliasen a idea-
r ios ampliamente democrá t i cos , 
hombres que j a m á s sintieron l l a -
madas imperativas de esta índo le . 
Y así vemos hoy, en plena evolu-1 
c ión , prestigiosas figuras de la in - j 
teler; «alidad, hombres de labora-! 
to ), de vida callada e investiga;! 
dora , emitir sus ideas pol í t icas , 
agruparse en torno a la bandera 
de tal o cuál partido, como si el 
fparéntesis doloroso, hubiesen sa-
l i d o tocados de fervores patrios o 
se sintiesen responsables tam-
b ién , del caos en que se pe rd ía e l 
t i m ó n de la nave nacional. 
Idén t ico fenómeno se ha produ-
cido en las masas juveniles, ma-
rsas que solo sacrificaban sus ener-
g í a s expansivas, en aras del de-
íporte . 
Esos universitarios reaccionan-
do con gallardo gesto, son una es-
peranzadora promesa de levanta-
do esp í r i tu cívico, de in t e ré s no-
ble., s in mezquinos ego í smos , s in 
otras miras, que las de mostrar a l 
mundo, su vigoroso despertar, 
r E l porvenir, pese a las voces 
agoreras de esp í r i tus pus i lámi-
nes, pese a esa minor í a interesada 
en desvirtuar lo que no puede ser 
desvirtuado, se avecina ple tór ico 
de savia nueva y muy valiosa. 
Solo parece haber quedado al 
margen, la mujer, y no obstante, 
e l coeficiente de su c iudadan ía , 
acusa un alza notoria, por ser 
t a m b i é n notoria, la brecha cultu-
r a l abierta al servicio de su intel i -
gencia . Patentizado es tá , en las 
c ien m i l firmas, en solicitud de 
una amplia amnis t í a . 
¿Donde buscar la causa produc-
tara de este efecto incuestionable? 
Nosotros creemos encontrarla 
inertemente arraigada, en el cú-
mulo de ancestrales prejuicios, 
de caducas, pero firmes costum-
bres que gravitan sobre el cora-
z ó n y la cabeza de la mujer espa-
ñ o l a , la m á s tradicional de cuan-
tos habitan el viejo continente. 
Mientras se pacifican los espír i -
tus masculinos, con la devo luc ión 
de de sus derechos, a la mujer se 
le quitan unos, que parec ían que-
rer la igualar a l hombre, y se le 
quitan, tan gratuita y peregrina-
mente, como le fueron otorgados. 
No emi t i r á su voto, no fo rmará 
parte de los concejos municipales, 
no a c t u a r á en las m á s elevadas 
esferas del poder. 
C o m o sorprendente paradoja, 
l a prensa nos trae la noticia de 
haber sido totalmente emancipa-
da. la mujer turca, una de las que, 
en poco menos de una década , ha 
salido de la m á s odiosa y envile-
cedora esclavitud. 
Y ¿cuál es el gesto de nuestra 
mujer, ante la negac ión de los de-
rechos señalados?. 
N i una protesta. Observad co-
mo sigue el curso de los aconte-
cimientos—nos referimos siempre 
a la gran masa—sin que sus ner-
vios vibren, denunciando una sa-
cudida emocional, y esto es así , 
porque no siente la necesidad de 
asomarse al vasto y complicado 
mundo de la política mi l i t an te 
Londres acaba de inaugurar un 
monumento, en el V ic to r i a G ir-
dens, a Mrs . Pankhurst, s ímbolo 
de los ideales sufragistas. E s p a ñ a , 
nunca l evan ta rá un monumento a 
Mrs . Pankhurst, porque no pue-
de, aunque se kTproponga, levan-
tarlo. 
Nuestra mujer se encuentra 
bien en el hogar, digan lo que 
quieran esas voces alarmistas, 
pregonando que se desmorona. 
Mas, s i es verdad que la lucha 
polí t ica no le subyuga ni enarde-
ce, en cambio-, son cada día más 
imperativas sus ansias de cultura, 
a cuya conquista se l a n z i , con 
denodado esfuerzo. 
E n su consecuencia, nuestra 
mujer, mujer de h o g a r , tan 
amante de él como lo fueron sus 
mayores, es, a d e m á s , culta, y co-
mo tal ac túa desde su modesta 
tribuna h o g a r e ñ a , c o n fuerza 
aplastante, definitiiva. 
No se crea que, por no saberse 
desprender de los prejuicios de 
raza que la anulan para salir de 
la l iza públ ica , prescinde de las 
cuestiones palpitantes que se de-
baten, no. Esto ser ía tan inocen-
te como suponer que él ciego que 
tuvo la fortuna de ver antes de 
su dolencia, la magnifica obra del 
Creador, vive contento en las 
tinieblas a que su desdicha le con-
dena. 
E l conocimiento de la v ida , en 
sus múl t ip les facetas, es ya una 
necesidad para l a mujer, y l a 
Prensa, con su gran poder de d i -
fusión, le acerca a las luchas po-
lí t icas, que no puede dejar a xm 
lado desde que posee una inte l i -
gencia preparada para asimilarse 
las m á s arduas cuestiones, una 
inteligencia que le ha hecho ver 
claramente su responsabilidad y 
su fuerza, como primera educa • 
dorá del futuro ciudadano. A s í , 
pues, s e g ú n sea e l grado de per-
fección asimiladora ríe l a mujer, 
as í s e r á l a marcha p róspe ra o ad-
versa del país. 
Por esto conviene a todo go-
bernante avisado, recordar, que 
oculta, pero hondamente fecun-
da, hay una fuerza de op in ión que 
no puede despreciar, ya que si 
bien mira con gesto indiferente, 
como le dan y le quitan unos de-
rechos cuya obtención en otros 
países fué mo' ivo de tumultuosas 
algaradas; por su levantado esp í -
r i tu de c iudadanía , por su capaci-
dad intelectual, por saberse cons-
ciente de sus actos, espera le sean 
otorgados o t r o s inaplazables, 
puesto que los sabe de just icia . 
T nada hay que socave y corroa 
mejor los cimientos de un régi-
men que la comis ión de actos i n -
Son éstos los que l a obligan a 
seguir encasillada, entre incapa-
citados, pródigos y k>cos- L o s 
que, después de haberla conside-
rado apm para adquir i r un tí culo 
de aboga-áo, la dejan a merced de 
u a m a r i d í o s i n e sc rúpu los , desam-
parada'por las l e jQs que tan bien 
conoce 
E n pleso siglo X X , ¿no parecen 
estas realidades un nuonstruoso 
s u e ñ o de pesadilla?. 
L a mufér , pues^ en e l momento-
polít ico aetual, constituye un blo-
que final, pacífico porque espera 
confiada, porque desea no podrir-
se estridientemente—siempre bajo 
el inflbijo ancestral—pero,, que 
puede, s i llega un momento de 
m á x i m a y desesperada teasién^ 
desparramarse con fiaerza arro-
lladora. 
A l ordenar l a revis ión de taa-
tos y tantos problemas injiusta-
mente postergados;;al prcponeise 
l levar a la total pacif icación, ua 
país que ha marchado a la deriva, 
p r ó x i m o a estrellarse, es preciso 
que serenamente piense el hom-
bre—el kombre integral—en la 
enorme iojoisticia que comete con 
la mi tad slel géne ro humano, ya 
tuae su siluación> si bien cuando 
se hizo la ley podía responder a 
una necesidad, dado el grado de 
incultuira en que v iv ía entonces 
l a m u i e r , es hoy anac rón i ca , ab-
surda y vergonzosa para ambos. 
CONSUELO GARCÍA GUARDIOLA . 
Por gratitud... 
Me sobran algunas pesetas, que 
estoy empleando gus tos í s ima y 
desinteresadamente en propagar 
un remedio maravilloso (que me 
r e c o m e n d ó un sacerdote), y con 
el que me cu ré mis terribles he-
morroides. 
Hago todo esto por mi cuenta, 
y sólo por agradecimiento. Fac i -
l i ta ré detalles a todo el que sufra 
almorranas y m e l ó pida. M . H . 
Apartado, 837. Madr id . 
REVISTA DE 
A B C 
La Prov addr la regrión y la 
HUíonomía adminisírativa 
A B C , que nunca cede rá un so-
lo paso, una sola pulgada, en la 
tendencia separatista, por encu-
bierta y disimulada que pretenda 
avanzar, y que tampoco ha de ad-
mit i r j a m á s la au tonomía en el as-
pecto políticov estima que losfli-
nes propios del regionalismo, en 
lo moral y material, desde la tra-
dición al desenvolvimiento de los 
medios progresivos propios,,siem-
pre dentro de la afiidad del Esta-
do, no pueden desdeñarse , ni co-
mo sentimiento mi como l eg í t ima 
y con n e t a aspiración. E l camino 
para « t ende r a ello es l a autono-
mia, con el rabu&fieeimiento de la 
entidad provincial . E£n el Estatu-
to hay una bas*: positiva, m á s bien 
un punto d»- pf r íkia . P>ero el con-
cepto básico í-s e r róneo. L a s Cor -
tes t e n d r á n que modificar no po-
co Je esa ley, c^mo del Estatuto 
munic ipal , con la ponencia del 
banco Í z u l . 
L A L I B E R T A D 
A n U i el peligra 
Estamos observando c ó m o se 
preparan los contendientes para 
ia hora de l a pugna decisiva. V e -
mos de q u é modo las derechas, 
como siempre, va i a marchar 
unidas, compenetradas,, fundidas, 
sabiendo que en esa obra de con-
junción y de armonía , de siste* 
mat izac ión de sus medios y acti-
vidades, es tán las mayores garan-
tías del triunfo. 
E n cambio, advertimos en q u é 
forma las izquierdas — también 
mantenie-ndo una inadmisible tra-
dic ión—se disgregan y se fraccio-
nan, estableciendo linderos y 
fronteras entre los que debieran 
tener conciencia de que hay un 
supremo deber que los obliga a 
todos del mismo modo y con idén-
ticas responsabilidades. 
No estamos dispuestos—como 
venimos demos t rándo lo—a callar 
nuestras opiniones ni a e s t r á n g u -
lar, por un mal entendido espí r i tu 
de amistad, la indignación que 
nos causan estos incipientes, pero 
no por ello menos dolorosos, d i -
sentimientos. 
E L S O L 
La c o o p e r a c i ó n en E s p a ñ a 
Nos importa señalar por el mo-
mento un hecho: el agricultor es-
pañol , frente a la crisis actual, 
busca su remedio para ella y para 
:iiín 
Productora, e s t ^ r a 
la organiz,ció 
goc ioen laCOün ut,1ia 
vareros, Prin„- raci 
Z,06 And,,.;1 h 
la Pri, 
fuerte or^ 0SciiC* 
: ^ t i e ^ > * ^ ~ 
encauzar su neen°- an,W ^ i 
rroteros. ^ 1 0 Por e.̂  | a Q».) 
nlsí 
'P  
iUí*o a estas man* 
Se prod^ en e ^ H pro 




técnicos se agrunan - ' i ^ c u - — 
^ ^ ^ t e S ^ ^ l ^ n c i p a ^ 
" t imos han creMa ^'^k1 L de la 
^ C o o p ^ e ^ ^ ^ ^ . 1 ^ ; 
h e l e o s t a n 2 l q U e C U 4 < n r d 
como los tótr^ 
organiza una n y C ^ #do a 
acción. N o e s ^ h o ? / ^ ^ 1 0 0 - c i 6 n aüa ^ ' p a n f o n a 
será pronto si las cos's ^ :crüZad 
curso normal m creyendo 
" problema de 
de un gran E L S I G L O FUTURO 
Mesa revuelta aulo y un ch0 
Del b a n q u e t e a n ^ 
mingo dice un periódico d lát a,ropellar 
bertad»: ' que vaencon 
M i l quinientas personase ^ Pero el V 
gregaron anoche en el COl!k doesel chof 
de un hotel de ínfimo oré tó' resulía s 
juzgar por la conducta deli del dueño de 
tre» y de algunos camarerosi ha valido d» 
do la Policía irrumpió enelk i para pode¡ 
para testimoniar a Marcelii (yo. 
mingo su adhesión fervorós La gentil « 
su coaducta ejemplar d « findeparen 
tos seis años de dictadura.) - . ~ — - . su corazón c 
Y fHeraldo» dice: 
cMarcelino Domingo no f 
hablar. Los manteles hubiera 
levantarse tan aprisa que 
quedó tiempo ni para recogí 
gabán del guardarropas.) Creación 
Como que no quedó vasos \ Harry Halm 
tella sanos, ni silla en su p E| cé|ebre 
nicomensalque no imitara 8trausania 
liebres en velocidad. m E ] m 
E L S O C I A L I S T A 
_ . . uuiM ,elos home Con motivo de una w d 
Los socialistas portüí!* ^ ^ ^ 
• L a democracia y la l i » ; se ̂  . 
san por momentas diíicii , 
da U Península. Estoca^ ueda u ^ 
inmenso al progreso de J ; 
y a l a e v o l u a é n s m d . c a i y ^ ^ aece 
Yest0S1 realizados!; sin el otro 
ifmpreao* - timbrado* 
en r eiiere 
£Íbro* • ('.liiíü WJH • Sr&Hiítauj 
trab^ioe C<r.nercialcg 
FtiQueias eu relieve 
tmru ademaeiúsi 
Q r a b é é o y 9 uloorabada 
R O O R l G U t l S A N PeD20.< 
T e / ¿ / o n o 53 o 2 9 
humana serán 
Socialismo. En E s p ^ 





del Pf v t a d e m o < beitad y Ia u jnü n a •» - . T(,íia>-
vueltoreacc.ona^ e 
revolucionanat «» errí» 
f o r m a e n e l e m e n 0 ^ Esiafor 
reaccionario. * abiica< H l a s F 
narquía. P f ^ i e ^ / J > e t e r , 
e l l a s o n s u s F r i()¡!la ^ ella son sus F r l ^ i0 
letanado, on la aec 
socialista, s* i0ÍJ^ ' 
















onistas: W « ^ r F u e , , e - ! 
F I G U R A S D E L A 
(DE LA PARAMOUNT) 




e r a c i ^ N a c ^ e t i 
cu 
ratlvas, que 
deI Norte y cCrt 
una 
^«anchar ... 
^ es la hora ^ 
in Para España 





^quete a Marcelino 
-e un periódico, 
intentas personassei 
anoche en el cora* 
tel de ínfimo oré ^ resuIía 
los 
iosa dí , en la que i 
tazones i n g e n u a juegan 
C ¡pales p a p á e s . L a se-
de ja caja n ú m e r o 12 en-
ndes Almacenes es una 
perfecta dependieriía; . 
sumas, llega ía rde 
despacha en un se-eqüivoca i* oficina 
9 do a las viejas g r u í r o n a s y 
media hora a los j óvenes . 
A d e m á s , e s u n a 
ica 
J n P aficionada a las p a l a b r a ^ 
^ a d a s . Ello da lugar a que. 
lyendo que ^ acertada u n í 
Jblemade palabras c ruzadas 
de un gran rotativo, acepre urej 
aulo y un chofer que se le ad U-1 
dican en concepro de premio, y\ 
que se entregue al dulce placer 
de atropellar a los í r a n s e u n l e s J 
que va encontrando en su cani r 
r la conducta del 
algunos camarerosi 
cía irrumpió en el 
moniar a Marcelii 
adhesión fervorós 
:ta ejemplar duranl 
üos de dictadura, 
aldo» dice; 
lino Domingo no 
os manteles hubiera! 
e tan aprisa que cas 
mpo ni para recogí 
l guardarropas 
^ue no quedó vaso 
)s, ni silla en su pif 
sal que no imitara 
i velocidad 
¡io. Pero el verdadero atropella- \ 
doesel chofer, que en lugar de^ 
ser el sobrmo del | 
jldel dueño del periódico que ser!í 
ha valido de esta esfratagemas) 
para poder estar siempre a su i | 
lado. , \~ 
La gentil «medineHe»-al>re por^ 
fin de par en par las puertas dei | 
su corazón a su in t rép ido corte- j 
jador.-UFA. 
I ALISTA 




.nomentos dî icilei 
«ínsula. Esto causa 
al progreso délos 
olución sindical y 
roletario. 
^idealesdeliberalil 
serán realizados J 





âló l?s viva 
democracia 
y VA Z Toda eaccionana- J-
triunfaotese 




le da KeP seflci3l 
pomüeí0lsdec 
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«VACACIONES» 1 —_ 
Creación de Li l ian Harvey y | 
Harry Halm. 
El célebre violinista Guil lermo' \ 
Straus ama locamente a su mu- \ 
Nía Elena. Pero ella n o pue- j 
de soportar que Guil lermo aeep- j 
fe los homenajes de sus admira- \ 
^as y éste se queja de que con j 
sjaciiíud agresiva le perjudica. | 
™, entonces, le propone que ' 
8e hagan pasar ambos por s o l -
,eros Y así comienza la farsa 
^da lugar a g rac ios í s imas es-
nasde celos. Pero el amor de 
dos jóvenes esposos írunfa 
nn| Y no pudiendo vivir el uno 
el oiro dan por terminadas 
vacaciones conyugales, y se 
r ^ a una nueva y dulce 




I N A P s J O V O A R R O L 
B E N - H U 
«níregan 
luna de 
la máscara de 
hierro 







c reac ión de 
quien en-
papel del joven 
D'Artagnan salta, 
diento. u por í res senfi-
^ a d T u T 8 - ' ^ A m o r ' Ia 
^ í ,do rodarla pronto. 
P o r los dafos que ha d í a s pu-
b l icamos , y por su argumento, 
ayer insertado, ver ían los ami-
gos de la pantalla que « B e n -
Hur» es una película adecuada 
para C u a r e s m a , tanto, que en 
muchas partes es proyectada en 
la m i s m a Semana de P a s i ó n . 
C o n s t a de dos jornadas, cada 
una de ellas de seis grandes 
partes, y contra los rumores cir-
culados pued^ asegurarse que 
los Drec ios son e c o n ó m i c o s , da-
da la importancia de la cinta. 
N o es sonora , como alguien 
cree, pero ofrece la novedad de 
que un s e ñ o r , de n Ange l L á z a -
ro, viene de M a d r i d para hacer 
los < r u i d o s » que produce el cho-
que de barcas, espadas, cade-
nas, etc., t ambién ha sido pedi-
da la partitura de «Ben Hur» 
para proyectar la al igual que se 
p r e s e n t ó . 




Benito Perojo. director cine-
matográ f i co e s p a ñ o l , se encuen 
Resu'ta una película de am- . r _ e . , 
, . . _ ira en P a n s , contratado para la 
bieníe andaluz y su elenco esta ^ . . . . . . 
. . , . . Paramount , para dirigir pelicu-
avalorado por la eminente actriz , , , ^ . 
c. T * ce i • les habladas en e s p a ñ o l . 
Eugenia Zutfoli, recientemente _ 
aplaudida por nuestro púbfico E l gran Nova r ro piensa v o l -
en el escenario del M a r í n . ver a E s p a ñ a para filmar una 
C o m o ya hubimos anunciado, j pel ícula, 
esta cinta s e r á proyectada en el ¡ — 




C r e a c i ó n d e Ruth Weyhcr , 
Fel ic i tas Mal tcn y Wi l l y Fr i s tch . 
A l morir el viejo L a b o r i , pa-
dre de la ingenua C l a r a , arran-
ca a su amigo Crawfor la pro-
mesa de que c u i d a r á de su hija 
y lo sacr i f icará todo a su fel ici-
dad. Muerto el padre de C l a r a , 
un joven doctor se enamora de 
ella y se inicia un flirt del ic ioso, 
lleno de inocencia por parte de 
la joven, que no contando m á s 
de quince a ñ o s , gusta mucho to-
davía de jugar con las m u ñ e c a s 
de su infancia. 
E l doctor rapta a Clar i t a y se 
la lleva a su casa . Enterada de 
ello una de las antiguas amigas 
del doctor, quiere lograr a toda 
cos ía la te rminac ión de aquel 
flirt y amenaza con delatarlos al 
tutor de C l a r a , fcl doctor, para 
evitar una escena violenta entre 
las dos muchachas, al ver l le-
gar ^ 5M amiga hab ía encerrado 
a Clar i t a en un armario, pero en 
aquel momento llega el Juzgado 
y embarga por deudas los mue-
bles del doctor y sella el a rma-
r io . Es to da lugar a una i lac ión 
de escenas c ó m i c a s y por fin 
C l a w f o r d , a l darse cuenta del 
cambio de la vtda del doctor, 
cree haber encontrado la «felici-
dad» de Clar i t a y se la entrega 
a aqué l , cumpliendo a s í la pro-
mesa hecha al moribundo de 
«hacer la feliz por ¿nc ima de to-
d o » . - U F A . 
T E A T R A L E S 
empresa persiste en el 
de complacer al respe-
! muy pronto en «La C a s a de la 
IT roya» , cinta con d i á l o g o todo 
en e s p a ñ o l y cantos deliciosos 
del citado artista. 
Rosario, la cor-
tijera 
Esta cinta ha l lamado ^gran-
demente la a tenc ión porque én 
ella demuestra ser una gran ar-
tista de la pantalla la be l ' í s ima 
artista la «Argent ini ía>. 
E l ambiente del film es anda-
luz. L a veremos pronto. 
Currito de la Cruz 
L a tenemos vista de hace a ñ o s 
y su exhib ic ión en el M a r í n , 
anunciada para muy pronto, 
cons t i tu i rá un verdadero éxi to , 
estamos seguros de ello. 
S e p r o c u r a r á echarle ameni-
zada por instrumentos de aire y 
cantada. 
E n M a d r i d ha tomado pose-
s ión la nueva Directiva del S i n -
dicato d e Actores E s p a ñ o l e s , 
que integran los s e ñ o r e s Nogue -
ras, P e ñ a , Nogales , G o n z á l e z , 
A r i ñ o , Povedano, Cont reras , 
L l e d ó , S a l a , N o v o , Ve lázquez y 
Apa r i c i . 
M a ñ a n a , en el Reina Vic to r i a 
m a d r i l e ñ o , se ce l eb ra rá una v e -
lada para engrosar los fondos 
destinados a la e recc ión de un 
monumento a d o ñ a M a r í a G u e -
rrero. L a A g r u p a c i ó n Deport iva 
B a n c à r i a p o n d r á e n escena 
« M a l v a l o c a » . Eduardo M a r q u i -
na ofrecerá el homenaje. 
Organ izado por la C a s a de 
los Gatos , el domingo en C a s a 
Juan d a r á n un banquete a L o r e -
to Prado y Enr ique Chico te . 
E n Marav i l l a s , como home-
naje a la memoria de don B e n i -
to P é r e z G a l d ó s , se repone esla 
noche la obra «Elecíra». 
Fágina 4 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amort'zable 6 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por ^ 1927. 
y 5 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizarle 3 por 100, 1928. 
* 4 por 100, 1928. 
4 V2 por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria S por 100 
> 4 ll2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banco Eíipaüol del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






¿Cédulas Hipotecarias 4 p n 
100 . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 6 
por 100 
i d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica € por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
¡Francos. 






































(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, i 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten- j 
didas. Discrec ión . Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestac ión inmediata. 
Escriba en e spaño l a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
Salieron p a n Cnlatayud los ca-
pitanes de Infanteria don Francis 
co Hernando Romero y don Sa-
lustiano Giménez . Rubio y el capi-
tán de Art i l le r ía don Miguel Z u -
m á r r a g a . 
— Hoy,fest ividad de San Danie l , 
celebraron su santo don Danie l 
Gómez , don Daniel Pastor y los 
señores de Esquiu (padre e hijo). 
— Con objeto de pasar el día, en 
Calatayud. por asuntos profesio 
nalps, salió -iv^r el abobado don 
Gregorio Vi la te la . 
— Para pas^r los d ías de Semana 
Santa rmrrh^ron.a Cul lera los jó 
ven^s p^rnd'antes don Ar turo y 
don José M.il D isí. 
— Llegó de Castel lón don J o s é 
Sabino, a quien saludamos. 
— Regresó de Valencia el comer-
ciante de esta plaza don José He-
rrero. 
— H a regresado de Madrid el 
aventajado alumno de este Insti-
tuto Vicent i to Iranzo. 
— E n Zaragoza, en la isrlesia pa-
rroquial de, San Pablo, contraje-
ron matrimonial enlace la béttfsi-
ma señor i ta B ^nita Fra i le G i c h y 
el joven don Gregorio G e r m á n 
Echaboyen. 
Bendijo la unióji el tenor de la 
catedral de Teruel don A n d r é s 
^ e r m á n Echaboyen, hermano del 
contrayente; siendo padrinos do-
ñ a Fel isa Fra i le , tía de la novia, 
y don Alejandro G í r m á n , herma-
no del novio. 
F i rmaron el acta como testigos 
don F e r m í n Carvajal y don V i -
cente Ca lvo . 
Con un espléndido «lunch» fue-
ron obsequiados los invitados a 
la ceremonia. 
Los rec ién casados pasan su l u -
na de miel en viaje por distintas 
capitales españolas . 
Les felicitamos en su nuevo es-
tado. 
— Totalmente repuesto de su en-
fermedad, hemos tenido el gusto 
de saludar al notario de esta po-
blación don Rafael Losada. 
— Marcharon a Zaragoza el co-
mandante del Cuerpo Ju r íd i co 
don T o m á s Claver Pradas y el 
auditor don R a m ó n Casado. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
H A C I E N D A 
E n visi ta de inspección de ser-
vic ios l legó de Madr id una comi-
s ión del Ministerio de Hacienda 
compuesta por el inspector-jefe 
dmrjQgé Ruiz y los funcionarios 
Ldon J o s é Ridaccí J a r e ñ o y don M a -
. n u e l Q u e r a l : sd 
Según una estadís t ica que aca-
ba de publicar «El Magisterio Es-
pañol», en primero de abri l ú l t i -
mo, exis t ían las siguientes escue-
las anunciadas y pendientes de 
provis ión: correspondientes al 
mes de mayo anterior, 244; junio, 
512; jul io, 1.022; agosto, 1.115; 
sep t í embra , 240; noviembre, 163; 
diciembre, 173; enero, 328; febre-
ro, 410, y marzo, 499. E n total, 
existen 4.930 escuelas servidas 
por maestros interinos; es decir , 
cerca de la sexta parte de las es-
cuelas nacionales. 
Con solo leer estas cifras se 
comprende el perjuicio que este 
abandono ocasiona a la enseñan-
za. 
A y u n t a m i e n t o 
S e s i ó n de íé Permanenfe 
D I M I S I Ó N D E L S E Ñ O R G A R -
. Z A R A N . 
Presidida por don Florencio L ó -
pez y con asistencia los seño-
res Monterde, Marqués , Hi lar io y 
G a i z a r á n celebró esta m a ñ a n a se-
sión ordinaria la Permanente mu-
nicipi l . 
A p r w ó el acta d é l a anterior. 
Idem los documentos de Inter-
vención. 
Idem las bajas que sobre el ar-
bitrio .de rodaje presentan don 
Manuel Linares, don Eugenio M u - , 
ñ r z , señora viuda de Pedro Apa-1 
r icio y don Federico Pescador. 
Au to r i zó a don Vicente Herré-1 
ro Fid^rgo, a don Ber j amín Blas-i 
co, a don B m o l o m é E>tevan y a 
don Antonio Tropel ( i este ú l t imo 
fijándole condicione.^) para reali-
zar obras. 
Idem al jefe del Cuerpo de Se-
renos para ausentarse quince d ías 
al objeto de tomar baños . 
Idem al alcalde pedáneo de 
Concud para obras que sa t i s f i rá 
dicho barrio. 
Quedó enterada de una c o n u -
nicación del señor jefe de Esta 
d í s t i c a . 
Acordó- requerir a don Antonio 
S e n m a r t í para que d é medidas 
referentes a las obras que solicita. 
V aceptar en principio la d imi-
sión que del cargo de concejal y 
fundada en motivos de salud pre-
senta don Constantino G a r z a r á n . 
Queda a la decis ión del Pleno. 
P E R D I D A 
De una pulsera-esclavj, oro; 
con plaquita en la que aparece 
grabado un nombre y una fecha. 
Se gra t i f icará esp lénd idamente a 
quien la presente en esta A d m i -
n is t rac ión . 
G A C E T I L L A S 
Hál l anse vacantes las plazas de 
recaudador municipal de A g u i l a r 
del Al fambra y la de alguacil de 
C a ñ a d a de Bsnatanduz. 
rras6B desde . . , P I > V 
Rubielos a l a de Teruel. 4 
E l alcalde de á ra l e s pani. 
a este Gobierno que ea aqu^ | 
mino municipal ha sido r ^ k . 
u n macho de pelo negio, 
moviente se haha ea aspósu 
disposición del que -
Su dueño. 
L a E l reparto general de utilidades 
para el año 1930 se hal lará de ma-
nifiesto al púb ' ico en las Secreta-
ñ a ^ d'e los Ayuntamientos que se ^ que ai l ise maica e] 
- i t i cu lo 159 a t i* ' 
^ c e t a . pubiw, 
cretoue G o b e r n é ^ 1̂1 ^ i , 
do quede redactaao ÜiSpô  
expresan M cont inuación, p( r el 
tiempo rf g l a m e n í i r i o : 
Mora de Rubielos y M i ra vete 
de la S ier ra . 
Las cuentas muniçitroles co-
rrespondientes al año 1929 se ha-
llarán- expuestas al públ ico, por 
el tiempo reglamentario, en las 
Sec re t a r í a s de los Ayuntamientos 
siguientes: 
Miezquita de Jaique, A lco r i s a , 
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— D E — 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Actualmente existen en E s p a ñ a 
36 fábr icas de superfosfato de cal , 
con una capacidad productora de 
t.300L©00'toneladas. 
Esta industria al implantarse y 
extenderse en nuestra patria, ut i -
lizando en la t ransformación quí 
mica 'os fosfatos de cal natural 
que existen en el territorio nacio-
nal, evita que salgan de E s p a ñ a 
muchos millones de pesetas, que 
P O R DAÑOS 
Hu Mdíizauera In « • 
•I 
sar d i o s en u a ^ - - ^ 
las inmediaciones aV 1̂ 
eueia* Nacionkjep " 
pastor de oficio, 
disposición ^ i juzgi ld^P11^ 
Deau acias 
Han ^ido denunciados: 
Silverio Ibáñez Loras, de | 
siedo, por infracciór. al 
mento de .carreteras;; Fraacisci 
Lóp.:z Fuer-es. de Santa Eulalu 
por paste reo;, Raimundo Baa 
Sa t z y A n ^ e l Martínez Xove.,, 
de Sarr ión, por conducir un pets 
cada uno sin la licencia, COTO 
antes inver t í m nuestros agncul- pendiente; AgapitoFortuiioAm 
tores en superfosfatos extranje- lera, de Villarreal (Casteliónj! 
ros, aunque todavía no se produ-1 T o m á s Guimerà Vives, de MÍIÍ 
cen en nuestro país en cantidad 
suficiente para el consumo 
V e z más creciente. 
ANUNCIO 
E C O S 
T A U R I N O S 
vete, por infracción al Re 
cada í to de Circulación urbana e \m-
urbana y Pascual Claratnonte Vi' 
cente, de Castel de Cabra, pot 
infracción al Regla mento de W 
portes. 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
Ies al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes grene. -Cumplimiento 
deexhoríos.- ^ra-Venta de 
Fincas. —Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Mardid. 
Nicanor V i l l a l t a , nuestro paisa-
no el mago de la muleta, sigue su 
riguroso entrenamiento por tie-
rras salmantinas. 
L a presente temporada se le 
presenta esp léndida y Nicanor 
abriga la esperanza de eclipsar a 
muchas figurillas postineras... 
E l domingo 21 en Zaragoza, y al 
dia siguiente en Madrid , demos-
t r a r á estar dispuesto a ocupar el 
lugar que por su arte y pundonor 
le corresponde. 
¡Que la suerte le acompañe ! 
Márquez, Marcia l y Cagancho 
despacha rán el domingo en Ma-
drid seis toros de Concha y Sie-
rra. 
Este año , después de cumpl i r 
sus compromisos, piensa retirarse 
del toreo la troupe Charlot 's , E l 
Chispa y su Botones^ 
Z O Q U E T I L L O . 
v .; •. ob -snv-v . d i ' 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 




M A D R I D S 
• a a a a a a e a a s a a . a a . * * t m m m m 
Registro civil 
Movimiento de población qiií 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos. —Amparo Sanclw 
Hinojosa, hija de Tomás y & 
A m p a r o . 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunciones, —Ninguna. 
Conato de incendio 
tarde A últ ima hora de la 
intervenido el tanque munici 
en un conato de incendio^* 
en lacaSa núm.53de l a ¿ ; 
del Arrabal, propiedad de 
yo r 
Salvador Soriano. 
Gracias a la rapidez con que 




chimenea. ^ ^ —^ 




tesis inglesa y. ja¡ 
cargado- ^ f f ^ b f e f 
Mà® 
finició^.Welaje;^^ ^ 
los buques poríaa 
gado a.un acuerdo 
cues t ión . 










u Publica mlr 
lactaao ^ 
jpformación de E s p a ñ a y del Extranjero 
El 
El 
alcalde de Madrid habla de la conversación que ha tenido con el Rey. 
general Martínez Anido conferencia con el jefe del Gobierno. - Lerroux 
visita al ministro de la Gobernación y entrega una nota a la Prensa. 
mCK EL J EFE D E L 
e o B I E B N O 
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áaez. Loras, de V 
nfracción al R̂ y 
arretcrab,;, Fraacb 
as. deSíntaEulala, 
yr Raimundo Baft 
i Martínez, Novel, 
•or conducir un pera 
la licencia, corris 
japitoFortuiioAgií 
larreal (Castellón)! 
e r á Vives, de 
•acción al ReglatM 
ción urbarja e iBCer 
cual Claráronte Vi-
istel dé Cabra, pot 
Re^lamentodet»! 
canos' 
del par^ marchar después 
'b!'recepción que se celebraba 
^ nncíéíTel S naco, en honor 
^ ¿ q u c no h a b í , nada 
^ partícula. _ 
Toda la tarde estuvo en su des-
ho v r e c i b í acunas •visitas, 
^n-e e l i d í a de la comisión or-
" h o r a d e los actos republi-
J del írrupo de Lerroux, que 
^ pidió autorización para cele-
brar un acto político. 
El jefe del. Gobierno contestó 
me eso no era de su incumbencia 
vnuep^ra ello debíandirisfirse a-l 
Ministro de la Gobernac ión . 
Añadió que esta mañana había 
astado en Carabmchel para pre-
•sencar los ejercicios militares. 
Han tenido un gran in terés , por 
1a táctica modern?, util izada y 
^orla^ran perfección en la eje-
cución. 
Preguntado si habían terminado 
ya el nombramiento de alcaldes, 
responcíió que no. 
Deben quedar muy pocas pro-
vincias-añadió,—pero sobre ello 
nofn conferenciado aún con el 
ministro de la Gobernación. 
DESPACHO REGIO 
ja 
Madrid. 10. - E l jefe del Gobier-
no despachó esta mañana con su 
majestad el rey. 
Alasalida, dijo el general B e -
renguer que había sometido a la 
taadesu majestad el rey va-
rios decretos de ascensos de Ma-
lina. 
También había firmado un de-
creto modificando el Estatuto mu-
nicipal de Ceuta y Mel i l l a . 
EN LA PRESIDENCIA 
. Madrid, 10.-Esta m a ñ a n a el 
r-te del Gobierno recibió las v i s i -
de incenaiu | ,u {ué a darie ias ^ ^ 
^ « l e q u e el presidente le envió 
stro civil 
o de población qii 
;ahoy enellu; 
)s.-Amparo Sancho 





















despe rfectos en 
RBA Ï 
recibió el general Be-
<ieB.ii!a!0S direct0res generales St̂ '8' ^ ^ l t u r a , A d -
^ n l o c a u 
í i a y L ^ laFac^tad de Filoso-
jri(1< -cras y al alcalde de Ma-
N m U | á DEHOYOS 
'"adrij m a . 
^^mar a i r d e l Pala-
^ M a o éáCltíHoyos se refi-
^ n i d n .nVersación WQ había 
^ m ^ ^ ^ j ^ a d el rey. 
^ ^ hab f ^ Hoyos manifes-
^ de7 0ldo hablar al mo-
|%mas d T ^ ^9QQtos de los 
un P e r f - . M a d r i d ' d e m o s t r a n -
^Seu0s t0 C o c i m i e n t o de 
EL MARQUES DE L E M A 
Madrid , 10 .^-También estuvo 
en Palacio el ex ministro de Es-
tado señor m a r q u é s de Lema . 
A la salida del Alcázar , los pe-
riodistas le preguntaron s i se pro-
ponía asistir a a lgún acto p ú -
blico. ^ '¿up 9|j bfi&i (H^sa . K." \.' ' 
E l m a r q u é s de Lema contes tó 
que no teñí i ese objeto su v is i ta 
a Pabc io , sino sencillamente el 
de cumplimentar al monarca. 
M i \ ida—añadió—se desen vuel-
ve en medio de un ambiente de 
completa tranquilidad, casi de 
monótona . 
Sí as is t i ré—observó—a los ac-
tos culturales, de sociedades, etc. 
Desde luego yo estoy con el 
partido conservador, y es su j te, 
el conde de Bugailal_ quien en to-
do momento h a b r á de traz ir las 
normas para la acción. 
P r stand o, c o n o estoy, identi-
ficado con ese partido moná rqu i -
co, es natural que venga.a ofrecer 
mis homenajes al rey. 
PERIODISTAS EN 
PALACIO 
Madrid , 10.—Una comisión de 
periodistas de V i g o fué recibida 
por el monarca. 
Don Alfonso les ofreció contri-
buir a la suscr ipción abierta en 
favor de las familias pesqueras 
de los r áu f r agos de Bauzas. 
MAS VISITAS 
Madrid , 10.—También estuvie-
ron hoy en la habitación regia los 
duque© de Bal1 é i y Canalejas. 
— E n el á lbum colocado en las 
habitaciones donde se hospeda la 
duquesa de Aosta, firmaron en-
tre otros personajes el ministro 
de M i d n a y el capi tán general. 
DE LOS CADAVERES 
D E L TAJO 
Madrid , 10.—Parece ser ique es-
te asunto entra en una nueva 
fase a causa de haber recibido el 
juez señor Ubeda. recientemente, 
una carta qne había sido dir igida 
desde Portugal a nombre de un 
subdito po r tugués a la finca de la 
dehesa de Los Higares, p r ó x i m a 
al lugar del suceso. 
E n dicha carta parece que el 
autor de ella se dirige al destina-
tario, ex t r añado de su silencio 
durante tan largo tiempo. 
Como la policía siguió la pista 
de un po r tugués que p regun tó el 
camino a segiüir hasta Los Higa-
res, varios agentes han marchado 
a Lisboa para ver de averiguar 
quién ha mandado la carta. 
OTRAS VISITAS A L GE-
N E R A L BERENGUER 
Madrid , 1 0 . - E I jefe del Gobier-
no fué visitado por el general Mar -
tínez An ido , gobernador c i v i l de 
Cuenca, gobernador mili tar y una 
comisión de cadrá t icos de la U a i -
vèrs idad CentraL 
AUDIENCIA MILITAR 
Madrid, 10.—El principe de As-
turias tuvo hoy una extensa au-
diencia mili tar. 
Entre otros generales, recibió a 
?don Federico Berenguer, Suvi l la-
na, Cabanellas y Passó . 
L E R R O U X VISITA A L 
MINISTRO D E L A GO-
BERNACIÓN 
Madrid . 10.—Los señores L e -
rroux y Giral t Marsá conferencia-
ron con el ministro de la Gober 
ció/)! ; ; 
A la salida de la entrevista, en-
tregaron una nota a la Prensa pa-
ra evitar—dijeron —falsas inter-
pretaciones. 
En la nota se dice que la visi ta 
obedecía a un acuerdo de la 
Al ianza republicana para solici-
tar del ministro facilidades lega-
les para que en el teatro pudiera 
dar una couferencia el señor Una -
muno, para la ce lebración de un 
mit in de afirmación republicana 
en la plaza de toros en la fecha 
que se acordase. 
E L SEÑOR UNAMUISÍO Y 
SU C A T E D R A 
Madrid , 10 .—El ministro de 
Ins t rucción habló a los periodis-
tas de la resolución favorable del 
expediente del ca tedrá t ico señor 
Unamuno para su reposic ión en 
la cá tedra . 
E n la Real orden correspon-
diente se confirma que n ingún 
ca tedrá t ico puede ser separado de 
su cá tedra más que por sentencia 
judicial o por abandono del car-
go. 
LOS PERIODISTAS A 
TOLEDO 
Madrid, 10. —Hoy marcharon a 
la Ciudad imperial los periodistas 
americanos que Se hallan en M a 
d r i d . 
-n^Mg» ,1— 
De Provincias 
tarios, han dejado al profesorado 
secundario privado de la función 
que conservan todos los d e m á s 
cuerpos de la nación y han des 
moralizado a los alumnos al orien-
tar los estudios m e m o r í s t i c a m e n 
te, con vistas al ex \men final, al 
que comparecen sin p repa rac ión . 
E l claustro opina que la refor-
ma del Bichi l lerato debe atener-
se en l íneas generales a lo pro 
puesto ea la Asamblea de cate-
drá t icos de Instituto celebrada en 
Madrid en enero ú timo, perc muy 
particularmente que la edad de 
mgreso sea a los once añvjs, como 
mín imo de enseñanza cícl ica, y 
que las clases en los centros ofi-
ciales no teng in nunca m á s de 35 
alumnos; que las pruebas de cur-
so y grado consistan en ejerci-
cios objetivos, nunca m e m o r í s t i -
camente, realizando aquellas an-
g )bierno de su d i g n a rey y el 
presidencia. 
Sin embargo hay tres penados 
indultados que . nada les detiene 
en las prisiones después del indul-
to concedido. 
Sus familias acuden a mí , y 
tanto su majestad como V . E . no 
dudo desean sea U ' hecho la l i -
bertad acordada. ¿Qué la retarda? 
se presunta en esti tierra que tan 
agradecida les ê  tá. 
Perdonen a quien reitera su 




LO QUE DICEN LOS DE-
LEGADOS ITALIANOS 
Londres, 10. —Los ielegrados 
ita^anos confirmaron que Italia 
es tá dispuesta a comprometerse 
para el per íodo 1931 - 36, a no 
te el profesorado secundario co- constr.u'rse bu4ues dtí alt;ofbord°. 
mo mejor conocedor del grado de 
enseñanza . 
Pide t ambién que se suprima 
el texto único y que se autorice 
la c i rculación de textos debida-
mente informados por los orga-
nismos oficiales; que se eleve a 
la superioridad el cuestionario de 
cada asignatura; que el estudio 
del Bachillerato dure seis años ; 
que se sustituya la gimnasia por 
deportes o juegos; que el bachi-
llerato sea único, y que la R e l i -
gión se curse con ca rác te r obliga-
torio en los ú . t imos año.-». 
POR LAS OBRAS D E L 
FERROCARRIL CUENCA-
UTIEL 
Cuenca, 10. —Hoy salió para 
Madr id el Ayuntamiento, D i p u -
y a sujetarse al programa f rancés 
de construcciones navales en lo 
que se re fiere a los cruceros, bu-
ques auxiliares y submarinos. 
Dicen los representantes i ta l ia-
nos que de este modo, F r a n c i a 
conservar ía una considerable su-
p e r i o r ! ^ de tonelaje con res* 
pecto a Italia." 
Sin embargo, en los c í rcu los 
franceses de la Conferencia se 
declara que esta superioridad se-
ría principalmente en los navios 
viejos y p róx imos a ser puestos 
fuera de uso. 
L A ACTITUD D * 
FRANCIA 
Londres, 10.—El ministro de 
Marina f rancés señor Dumesni l y 
el primer lord del Almirantazgo 
señor Alexender, se ocuparon de 
las necesidades navales de F ran -
cia, en comparac ión con las de 
Italia. 
tación, representantes de la Pren- ^ ^ ^ ^ 1̂ 
UN INFORME SOBRE 
E L B A G H I L L E R A T O 
Salamanca, 10.—El claustro del 
Instituto de 2.a Enseñanza h i re-
dactado para la Prensa la siguien-
te nota: 
cDe conformidad con lo dis-
puesto ú l t i m a m e n t e , se r eun ió el 
claustra del Instituto y acordó 
elevar a la superioridad la infor-
mación pedida respecto a la re-
forma de la Segunda enseñanza . 
Créese que la reforma no llenó 
los fines docentes, debiéndose su 
fracaso a la división del Bachil le-
rato, a la falta de plan cícl ico, al 
excesivo n ú m e r o de asignaturas, 
a la edad de empezar los estudios 
secundarios, al excesivo 
ma y a l a deficiente organizac ión 
del estudio del castellano. 
Los e x á m e n e s por grupos, en 
los e x á m e n e s llamados universi-
sa y fuerzas vivas para visitar ai 
presidente del Consejo v al m i -
nistro de Fomento, y pedirle que 
no se suspendan las obras del c i -
tado ferrocarri ' , que supondr ía la 
paraliz ición de más de 5 000 obre-
ros y la ruina de toda la región a 
que afecta. 
B A R C E L O N A 
POR LOS INDULTADOS 
DE G A R R A F F 
Barcelona, 10.—El presidente 
de la Diputac ión señor M i l u -
quer ha dirigido al jefe del Go-
bierno el siguiente telegrama: 
Ruégole sea V . E . tan bondado-
so, que me permita insistir recla-
mando su in te rvenc ión para que 
vuelvan a sus familias los pena-
dos de Garraf, que hoy se cum-
plen ocho días en que su majes-
tad el rey firmó el real decreto 
de indulto. 
Varios de aquél los tienen pen-
progra- dientes otras penas por hechos 
conexos, que esperan m a ñ a n a 
v e n d r á el pe rdón en la amnistia, 
que segrún el Consejo de ayer está 
p r ó x i m a bajo el buen deseo del 
orden de la defensa nacional a 
obligaciones más considerables 
que las de Italia, pues tiene preci-
sión de actuar no sólo en el Medi-
te r ráneo y en el At lánt ico , sino en 
los mares de sus colonias. 
No puede, pues, aceptar l a 
igualdad naval con Italia, y recla-
ma, en consecuencia, la diferencia 
oficiosamente fijada ya , o sea que 
sean atribuidas a Francia 240.000 
toneladas, indispensables para las 
atenciones navales francesas. 
S i en princioio este margen fue-
ra aceptado, Francia se entende-
ría con Italia por medio de un 
acuerdo relativs a l i s construc-
ciones navales durante un per íodo 
de cinco años . 
fmm * m l m m » m m m m 
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S A is A 
O P I N I O Í 
España adelante 
E n esta hora en que el gobierno ¡ 
Berenguer promete la vuelta a la 
normalidad, bueno es que la ju-
ventud de las Universidades, del 
eampo y de las fábricas dé un 
poco m á s de importancia y se 
preocupe del magno problema de 
la pol í t ica española . 
Asunto es éste que merece que 
en él pongamos todos nuestros 
entusiasmos y toda nuestra alma. 
E s p a ñ a es algo m á s que un tópico 
manido empleado y vilipendiado 
por cuatro charlatanes. España es 
d igna de mejor suerte y , co-
mo tal , de ser gobernada por la 
inteligencia y no por la rutina. 
F O R D 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. S e 
darán baratos. Ta l le r de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Àgui la patentada. 
plaza de toros de Madrid . Otro 
acto prepara el republicanismo 
españo l . . . ¿Qué sa ldrá de estos 
antagonismos? ¿Cuál de estos clos 
L o s pueblos y las ciudades ten- bandos P011^08 será el 
d rán que elegir a los hombres que ^ í e á ^ nave española al 
los representen en las Cortes; puerto de su salvación? 
pero ser ía lastimoso que esos Venga quien venga, con tal de 
hombres elegidos fueran «los de que al ptieblo sé \e devuelvan las 
s i e m p r e » : los eternos diputados libertades que un r ég imen de ex 
que llegaban a solicitar los votos cepción le usurpó , 
ofreciendo lo que nunca hab ían Nad íé puede poner trabas a la 
de. .dar; deslumhrando a los vo- natural evoluc ión de la Humani-
tantes de los pueblos, analfabetos dad. España quiere ser gobernada 
la mpyoria, con promesas que por hombres sanos y conscientes, 
cegaban como mariposas de luz. . . 
Hora es ya de cambiar de tác t ica 
y de otorgar nuestro voto a aque-
llos que, en vez de satisfacer 
ego í smos personales, vayan a las 
Cortes a ser dignos representan-
tes de la Razón y de la Justicia. 
Que E s p a ñ a deposite su con-
ñanza en hombres exentos de ma-
la fé y de conciencias limpias, y 
usí s e r á lo que tiene derecho a 
ser: una España grande y progre-
s iva que m a r c h a r á paso a paso 
camino de su rehabi l i tac ión moral 
y de su saneamiento económico . 
Que podamos ser, en vez de una 
nac ión enclenque y reaccionaria, 
un pueblo grande, rico y , sobre 
iodo, d e m ó c r a t a . 
L a s izquierdas españolas , des-
p u é s de seis años de silencio, sal-
vo algunos casos de rebeldía , han 
* mptzado su propaganda con los 
m á s felices auspicios. T a m b i é n 
las huestes conservadoras h m 
mtrado en un per íodo de franca 
HCtividad. U n acto de afirmación 
m o n á r q u i c a se va a celebrar en la 
y no por la gazmoñer ía y la in-
comprens ión . Ponerse en manos 
de quienes no quisieron o no su 
pieron ser dignos dirigentes del 
Estado español , es l lamar a voz 
en ç r i t o otra dictadura que sería 
m i l veces peor que la anterior. 
España merece algo más que eso; 
merece que se l a trate con respeto 
y que no se la zarandee como si 
fuera un m u ñ e c o . España puede, 
jtiene derecho! a que se le den 
días de grandeza. Puede ser gran-
de, y lo s e r á pese a quien pes?. 
S i los causantes de que nuestra 
nación no sea todo lo r ica, flore-
ciente y l ibre que se merece, 
volviesen, h a b r á que decirles: 
«Aitrás; España quiere Liber tad , 
A m o r , Riqueza; quiere hombres 
inteligentes que la hagan resur-
gir , y vosotros no habéis sabido 
m á s que empobrecer'a con vues 
tra inept i tud» . 
Pero.. . Antes que un dictador, 
que v é n g a l a polít ica rutinaria y 
ramplona. 
JOSÉ S A L V A D O R . 
La Puebla de Híjar, 8-4 30. 
el arma má5 poderosa 
cuenta para ello es el 
es usted 
A U T O M O V I L i S l 
le interesa saber que la 
[lia. lUilono 10.1 i» f 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su au tomóvi l 
NEUMATICOS D E T O D À 3 L A S M A R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S - B O M B A S D E PIE, 
D E MANO Y D E MOTOR.-BUJIAS. -HERRA-
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORIOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E PIEZAS D E RECAMBIO : : : : 
laileí de mmiñ de Mmim y [amaras 
V A L E N C I A 
0i 
£1 
D E I N T E R É S P A R A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
Tierras y abonos 
Indudablemente es en este cul-
tivo donde en Españd se ha llega-
do al empleojde toda clase de ma-
terias fertilizantes y en el '.que 
m á s importancia se h i dado a los 
estudios sobre su abonado, por 
estar interesadas en la p roducc ión 
entidades industriales poderosas 
con técnicos y especialistas a su 
servicio. 
Se dice-^y no entramos a parti-
cipar ni a oponernos a tal opin ión , 
por no ser esta nuestra fi.ialidad — 
que, como de costumbre, el agri-
cultor sal tó desde el empleo solo 
del superfobfato, o de éste y a l g ú n 
nitrogenado, pero siempre en es-
casa cantidad, y sin saber lo que 
hace, al uso de enormes cantida-
des de tolas las materias, y muy 
especialmente de las nitrogena-
das, ya que, siendo—por razones 
.de mercado—su objetivo princi-
i pal el producir cantidad au i a 
; costa de la calidad de la cosecha, 
cree que 
con que 
i empleo de grandes cantidades de 
abonos y, sobre todo, de nitroge-
1 nados. Responden los remolache-
ros que, gracias a sus prác t icas , 
i pueden llevar siembras años y 
años sobre, una tierra u obtener 
¡g r andes cosechas, cosis necesa-
rias para que a los precios ac tu \ -
; les de producción y venta de la 
I remolacha, el cultivo sea algo re-
j munerador, aun nada comparable 
i ya a años pasados. 
I Nosotros, como hemos indica 
! do, no entramos en este asunto; 
' sólo deiamos sentado que, en ef ÍC-
i to, se emplean grandes cantida-
i des de nitrogenados de todas c la-
I ses en el cultivo de la remolacha; 
¡ pero creemos que no siempre son 
I bien empleados, no ya en canti-
• dad, sino en forma y tiempo, 
j Opiniones rec ient í s imas extran-
jeras, resultados de muchos a ñ o s 
¡ de observaciones científicas es-
j oañolas de varios años tambión y 
i las no escasas, aunque de poca 
! durac ión por nosotros controla-
das,jCoinciden—cosa bastante ra-
ra t r a t ándose de agricultura, don-
de cada problema se mul t ip l ica 
hasta el infinito por la compleji 
dad que encierra hasta el m á s 
simple—coinciden, repetimos, en 
lo fundamental, que es: 
E l abono nitrogenado da él m á -
ximo'jesultado cuando se emplea 
en dos épocas : antes dé la siembra 
o p l an t ac ión y en plena vegeta-
ción, quedan con ello desechadas 
igualmente—por menos buenas— 
las prác t icas de una sola adición 
d - abono rritiv penado, sea éste 
cual fuere. 
E l problema se reduce ya a es-
tudiar en cada caso particular qué 
cantidad es la m á s apropiada 
agregar antes y después y qué 
materias son las m á s út i les para 
cada caso; en esto v a n o puede 
llegarse a conclusiones genera-
les—se presenta la complejidad 
del problema—, pues hay que te-
ner en cuenta c l ima, suelo, etcé-
tera, etc., y casi, en primer tér-
mino, condiciones de mercado. 
E n Alemania se ha llegado en 
los ú l t imos trabajos realizados a 
las siguientes deducciones: 
A un suelo puede dársele tanta 
mayor dosis de abono nitrogena-
do, con seguridad de que produ-
cirá efecto, cuanto m á s profundo 
y trabajado sea. 
Deben agregarse de n i t rógeno: 
después de una estercoladura nor-
mal , de 45 a 60 kilogramos; des-
pués de una gran estercoladura, 
de 40 a 45; y si no se ha agregado 
est iércol , unos 80 kilogramos por 
hec tárea ; b i tn entendido que se 
veces, ya en Plena ^ vAX 
según ella miSma la 
do, utilizando c u a l q ^ P ^ f 
nitratos u otro abonnl ' 
d e r á p i d a asimilación l0Se< 
Desde luego, nos a-trev 
le^urar nn« ̂  1-
N i 
cuestiones de a b o n a d o ) ^ 0 ^ 
del ni t rógeno, cerno J.uemPW 
*fc"sv. nos atrpxr 
asegurar que en la m a w mo^ 
casos (líbrenos D i o T i ^ ^ , ^ 
zar en agricultura y J ^ a l j , 
^ J / . ^ o s etl 
del ni t rógeno, comoaGah emp1, 
indicar, producirá unef mos^ 
cho mayor qme tal comn? ^ 
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Juan Sanz.—San Francisco 2 —TERUEL 
h ibla de n i t rógeno puro, no de 
materia nitrogenada. 
E n los suelos poco profundos o 
mal trabajados, debe ponerse an-
tes la mitad o los dos tercios del 
n i t rógeno , y el resto en una o va-
rias veces en cobertera. 
Por ú l t imo, se hace ver que es 
indispensable equilibrar la fór-
mula, y que es necesario agregar 
fosfórico y potasa en cantidades 
que son, aproximadamente, por 
cada 60 kilogramos de ni t rógeno, 
50 ó 60 de ácido fosfórico y de 60 
a 70 kilogramos de potasa. 
Como hemos dicho anterior-
mente, estas conclusiones lo son 
de trabajos realizados en Alema-
nia y, por lo tanto, no son aplica-
bles exactamente en España; pero 
es que t amb ién son muy semejan 
tes l?s obtenidas en los estudios 
hechos en nuestras zonas remola-
cheras, por lo que nos parece út i -
l í s imo recomendar a los cultiva-
dores que realicen ensayos en 
este sentido, es decir, concretan-
do: que en una parte, la mitad, 
etc. (esto es lo que tienen que es-
tudiar y deducir) del abono nitro-
genado lo pongan antes de la 
siembra o plantación, utilizando 
el sulfato amónico o la cianamida 
de calcio, la urea o cualquier otro 
abono nitrogenado de lenta des-
composic ión, siguiendo las nor-
mas debidas para el empleo de 
estos fertilizantes; y el resto (la 
otra mitad o lo que corresponda, 
El 
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gran cuentista d a n é s Hans C r l s t i á n flndersen 
' (Conf inuac ión ) 
Cuando le vió encaminarse 
con aquellas jóvenes hacia el 
convenio, siníió oprimí se e de 
¿¡ niodo 61 corazón, que se 
zambulló en el a c ó y bajó al 
fondo del rr̂ ar para volver lema • 
menfe f! palacio de su padre. • 
Si hasía enlonces había esta-
do pensativa y silenciosa la si-
rena, desie aquel punro y hora 
lo esíuvo mucho más. Cuando 
susher.-nanris interrogábanla pa-
fa indag-ar qu>. había visío el 
primer día de su emancipación, 
no conseguían de ella respues-
ja. Cada noche volvía a vísiíar 
la playa donde dejara al prínci-: 
pe; vió marchirarse las flores y 
leñarse de fruía los árboles del 
convenio. Lo que no vió fué al 
<}ue era objeío de sus ansias; y 
cada vez regresaba a la man-
cúpula de cristales, relucía a los 
irisados rayos del sol. 
Conociendo ya la sirena la 
morada del objeto de su amor, 
allá se iba todas las noches 
acercándose cada vez más a la 
orilla. Por fin aveniu:óse a re-
montar el ancho canal que ba-
ñaba el pie de una terraza de 
mármol, cuya sombra proye< á 
base sobre ei agua. Àiií s de-
tuvo a con? mplar al príncipe, y 
cuando éste llegó con su dora-
da góndola, ornada de estan-
dartes y banderolas, se escon-
dió entre el cañaveral para oír 
su voz. Si por azar la capricho-
mismo que nosotros nos eleva-
mos hasta sobresalir dííl agua 
para contemplar las moradas de 
hombres, así éstos, al morir, se 
remontan hacia una mansión 
gloriosa y desconocida, que no 
nos es dado ver. 
—Entonces —repuso la prin-
cesa, — ¿por qué no tenemos 
también almas inmortales,..? Yo 
daría de buen giado mis tres-
cientos años de vida por ser, un 
' día solo, parecida a las criaíu^ 
¡ ras de la tierra y tener luego, 
¡como ellas, un lugar,en el cielo. 
La anciana reina obj2íó: 
— Esas son ilusiones vanas. 
sa trisa levantaba su argentado i hija mía, que hay que desechar. 
sión submarina más triste que 
nunca. Durante el día, permane-
cía sentada en su jardincÜ'.o; pe-
ro ya no le interesaban sus flo-
res. Estas fueron desarroilándo-
se caprichosamente, las plantas 
treparon por* los árboles^ inva-
xlieron los senderos, y el jardín 
quedó hecho al fin unawerdade-
ra lástima... 
No pudiendo, al cabo, com-
primir el dolor que venía tortu • 
dándola, abrió su pecho a una 
<le sus hermanas, quien lo con 
íó a las otras, hasta llegar el se-
creto a no serlo para éstas y al-
gunas de sus amigas, de entre 
las cuales una conocía de vista 
al príncipe por haber presencia-
do también la fiesta a bordo del 
buque. Todavía hubo más: co-
nocía el país del mancebo y el 
nombre del rey su padre. i 
-iVen, hermanita, ven con 
Nosotras! — dijeron I a s cinco 
princesas a su hermana menor. 
T enlazando sus brazos, subie-
ron como una guirnalda de fió-) 
?es hacia la costa sobre la cual 
velo, los companeros del prínci-
pe tomáronla por un cisne des-
plegando en la obscuridad sus 
anchas y blancas alas. Con fre-
cuencia se pasaba toda !a noche 
oyendo a los pescadores que, 
sentados junto a sus redadas, 
departían sobre las bellas cuali-
dades del príncipe. Ella se rego-
Por otra parte, nuestra suerte es 
preferible a la de les hombres, 
y nuestra existencia infinita-
mente más feliz. 
- ¿Habré de morir, pues, y 
mis restos flotarán sobre las es-
pumosas olas...? ¿No oiré más 
el murmullo de las aguas, ni 
veré el radiante sol y las flores 
tan bellas...? ¿Nada me es da-
para tener 
cijaba de haberle salvado la vi 
da, aunque él no lo supiera ni. ble hacer, abuelita 
sospechara a quién era deudor. !, un alma inmortal? 
Así fué la 'oven sirena apro- j —iNada...! Sería preciso que 
x'mándose, casi diríamos iden- una de las criaturas de la tierra 
tificándose con los habitantes te amara con un amor más in-
de la tierra, y de buena gana tenso que el que profese a sus 
estaba edificado el palacio del | 
Principe. 
Ese palacio era de mármol 
ûbio bruñido, y una vasta gra-
dería de mármol blanco, a todo 
lo largo de la fachada, desceñ-
í a hasía el pie del mar. El edi-
1ic'lo, rematándolo una cúpula 
^rada, estaba rodeado de co-
m̂nas entre las cuales se alza-
d̂n graciosas estatuas de ala-
stro. Al través de los cristales 
^ ,as altas ventanas, veíanse 
^nficos salones con colga-
de seda y oro, y ricos 
^dros; en el más vasto de los 
hubiera cambiado su condición. 
Aquel mundo parecíale m á s 
"grande que el suyo. Ellos po-
dían, a bordo de sus buques, 
franquear la inmensidad dé los 
mares, así como subir a la cum-
bre de las montañas sobre las 
cuales descansan las nubes del 
cielo. Además, había sobre la 
I tierra infinidad de cosas acerca 
de las cuales ella hubiera desea-
do explicaciones que no le po-
dían dar sus hermanas. Recu-
rrió a la experiencia de la ancia-
na reina viuda: 
—¿Los hombres viven siem-
pre, cuando no se ahogan? — 
preguntó. —¿No mueren nunca, 
como nosotros bs habitantes 
La anciana reina viuda repu-
—Gocemos, pues, de la vida; 
bailemos cantemos, divirtámo 
nos durante nuestros trescientos 
anos... Después de todo, no va 
maí. ¿No sabes que esta noche 
tenemos baile? 
Nada de lo que solemos ver 
en la tierra podría darnos idea, 
de aquel sarao. Las paredes del 
salón eran del cristal de roca 
más puro, y en gigantescas con-
chas verdes y rosadas dispues-
tas al rededor, ardían luces de 
colores que ilumi aban lángui-
damente toda ia pieza, pero res-
plandeciendo a través de las 
transparentes murallas, de mo-
do que la mar aparecía de fue-
go; y los peces de piel y esca -
mas de oro, plata y púrpura, re-
lucían bajo aquellos reflejos 
cambiantes En medio del salón 
de baile corría un amplio ria-
chuelo de agua límpida, sobre, 
la cual las sirenas y los varones 
de la mar danzaban y cantaban 
a porfía. 
Pero la j ven sirena no toma-
ba parte en la danza, pues sus 
pensamientos iban lejos de allí. 
Se escapó furtivamente del pa padres, que concentrara sobre 
tí sola sus afecciones, y que an-l lacio, y mientras todo era ale-
olonê  
• Un surtidor de agua, ndi«ndo d espacio hacia la 
del fondo del mar? 
—Sí, niña, sí—respondió la 
abuela, — los hombres mueren 
como todos nosotros, y aun su 
vida es mucho más corta que la 
nuestra, puesto que nosotros 
podemos vivir hasta trescientos 
años. Pero cuando nosotros 
morimos, nos fundimos en la 
espuma de las olas; somos co-
mo los juncos, que una vez cor-
tados no descansan más. Los 
hombres, por el contrario, po-
seen almas inmortales, que con-
tinúan viviendo después que sus 
cuerpos vuelven a la tierra; y 
esas almas vuelan hacia las es-
trellas que en el cielo brillan. Lo 
te un cura cogiese tu mano entre 
la suya jurándote una fidelidad 
eterna. Solamente así podrías 
ser inmortal, pues su alma mez-
claríase a la tuya y compartiríais 
la salvación prometida a los hu-
manos... Pero eso no puede ser, 
pues esta cola que nosotras mi 
ramos como la más hermosa 
parte de nuestro cuerpo, parece 
a los hombres un objeto repug-
nante. Como oyes, hija mía: pa-
ra gustarles, es necesario em-
pingorotarse sobre dos feos so-
portes llamados piernas. 
La joven sirena suspiró pro-
fundamente y contempló con 
tristeza la parte de su airoso 
cuerpo que recubrían escamas 
de nacarados reflejos. 
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gría y placer en el interior, ella 
fué a sentarse en su descuidado 
jardincito, entregándose a la 
amargura y al desencanto. 
De repente, gracias a la mara-
villosa finura de sus órganos, 
oyó por encima de su cabeza y 
a lo lejos el son de las bocinas. 
Y se di o: 
—Son los cazadores de mi 
amado, que será el árbitro de mi 
suerte, pues no retrocederá ante 
ningún sacrificio para adueñar-
me de su corazón y obtener con 
él un alma inmortal. Mientras 
mis hermanas se entregan al 
bullicio del baile, yo iré a en 
contrar a la vieja hechicera del 
mar. Aunque me inspira miedo, 
nadie más qvieella puede secun-
dar mis propósitos. 
Abandonó el jardín, dirigién-
dose hacia un golfo tras del cual 
habitaba la hechicera. Nunca 
había visitado aquellos desiertos 
parajes, donde no crecían flores 
ni siquiera yerbas marinas. Un 
arenal grisáceo y árido exten-
díase hasía los bordes de aquel 
golfo, cuyas aguas, arremoli-
nándote en una espiral inmen-
sa, devoraban lodo cuanto se 
acercaba. La sirena hubo de 
sortear el formidable golfo para 
llegar a los dominios de la vieja 
hechicera, después de lo cual 
ínvo que franquear aún una lar-
ga extensión del ardiente léga-
mo, antes de llegar a la morada, 
que circundaba una selva cié 
pólíperos coni ) serpientes de 
cien cabezas saliendo de la tie-
rra, pero de colosal alíuia. Sus 
ramas, revestidas de limo y eri-
zadas de una multitud de rami-
ficaciones parecidas a gusa..os. 
movíanse continuamente, agi-
tándose en iodos sentidos y 
apretando con tal fuerza lodo 
cuant© se ponía a su alcance, 
que era imposible escapar. 
A la vista de aquella horrible 
selva, la sirena siníió un horror 
Isin límites, y hubiera vuelto so-
bre sus pasos a no mover su 
pensamiento la memoria deĵ  
príncipe y la idea de un alma 
inmortal Esfo le infundió valor. 
Anudó, pues, su larga cabellera 
para no dar presa alguna a los 
pólipos, y apretando sobre su 
seno los brazos en cruz, lanzóse 
rápida como una flecha por en-
tre aquella arboleda amenaza-
dora cuyas ramas parecían bra-
zos extendidos para cogerla... 
Pudo ver, no obstante, que cada 
uno de aquellos brazos se apo-
daraba de algún ob.eío, tenién-
dolo enlazado en un millar de 
pequeños tentáculos, más fuerte 
que entre eslabones de hierro. 
Los esqueletos blancuzcos de 
náufragos desdichados gesticu-
laban entre las garras de aque-
llos pólipos: veíanse restos de 
navios, cajas, fragmentos de 
animales, y hasta una pequeña 
sirena que habían logrado atraer 
y estrangulado. Imaginad cuál 
no sería el espanto de la joven 
princesa de los mares. 
Después de atravesar el dan-
tesco bosque, llegó a una espe-
cie de pantano donde se instala-
ban, panza arriba, enormes li 
mazas descubriendo sólo e I 
vientre amarillento y visco o. 
En mitad del aguazal, elevába-
se una especie de choza cons-
truida con huesos de marineros 
náufragos; y en aquel zaquiza-
mí estaba acurrucada la hechi-
cera, teniendo sobre su espalda 
un monstruoso s a p o , como 
nuestras niñas llevan alguna 
vez un canario domesticado. La 
rámula submarina llamaba a las 
limazas queiidifds mí<3sf y las 
dejaba bonitamente transitar por 
sus vestiduras. 
CRISTIAN ANDERSEN. 
( Con t i nua t á ) 
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A L D I S T R I T O D E A L C A Ñ I Z - H I J A R 
La consideración del estado po-
lítico en que quedaron los pue-
blos a la calda de la Dictadura; el, 
apercibimiento que en las oligar-
quías políticas se advierte para 
volver a retrotraer las cosas al 
estado en que se encontraban an 
tes del advenimiento del Directo 
rio como si estos seis años y pico 
de régimen de excepción no hu 
biesen existido, o pudieran bo-
rrarse de la Historia de España; 
la contemplación de lo que Ara-
gón, y concretamente el Bajo 
Aragón, tiene que defender y re-
solver; la necesidad absoluta, 
inexcusable, de que nuestros pue-
blos no vuelvan a caer en la in-
dignidad y en el servilismo que 
les hacía juguetes de unos cuan 
tos señores que, sometidos a una 
disciplina política enajenaban su 
libertad de pensar y de sentir en 
aras de las conveniencias de par 
tido, posponiendo las verdaderas 
ansias y los legítimos intereses 
de los pueblos a los mandatos de 
sus jefes que desde Madrid orde-
naban lo que había de ser, aun 
que lo que querían que fuese es-
tuviese en pugna y en franca 
oposición con las necesidadtsdel 
distrito cuya voluntad, anulada 
por la de una docena de influyen-
tes, nada era ni nada pesaba en 
la de los que se habían erigido en 
sus apoderados permanentes; y, 
en fin, la visión clara que ŝ  nos 
ofrece de la transformación que 
los procedimientos políticos han 
de sufrii, si no se quiere que Es-
paña caiga nuevamente en el vi-
lipendio y en la vergüenza que le 
haga merecer otra dictadura más 
dura y más ir flexible que la pasa-
da, ha hecho pensar a los hom-
bres de buena voluntad de los 
pueblos que integran el distrito 
de Alcañiz-Hijar, en la necesidad 
de reunirse bajo una bandera, 
que excluyendo toda etiqueta o 
marca política de antiguo cuño, 
tenga por lema un regionalismo 
sano y un monarquismo fervoro-
:.0. 
En todos nosotros, los que nos 
hemos erigido en cruz idos de es-
ta campaña de dignificación y de 
defensa del prestigio de nuestra 
tierra, ha sido una determinante, 
qtie llega a constituir una obse-
sión, la idea de qué ante todo, ja 
paz, todo lo forzada ĉ ue se quie-
ra, pero paz al fin, que los pue-
blos han disfrutado durante este 
período de seis años, por nada ni 
por nadie se altere ni se pierda. 
Y este supremo bien que anhela-
mos con todas las fuerzas de nues-
tras almas, no sólo lo antepone-
mos como premisa dictada por el 
egoísmo, sino como una necesi-
dad; apremiante què h a de ser 
fundamento y base sobre la que, 
se asiente el futuro engrandeci-
miento de nuestra región. Porque 
nos herios pasado largos años du-
rante los que, malgastadas las 
energías en luchas, que miradas 
Lhora a distancia adquieren la pe-
queñez y la expresión grotesca y I entusiasmo, convencidos de que 
ridicula de una caricatura, no i es el único medio de que las pro-
quedába margen ni alientos para 
ocuparnos de los problemas que 
más interesaban a la región. Más 
aún. Ciegamente, encarnizada-
mente, hacíamos la guerra y nos 
oponíamos a facilitar los medios 
para que un proyecto prosperase, 
sin más causa, sin otro motivo 
que el entonces para nosotros ne-
fando pecado de haber surgido la 
idea de entre las filas del opuesto 
bando... ¿Cabe mayor aberración? 
¿Es posible mayor mezquindad en 
el pensar? Pues bien, si esta ma-
nera de producirse en los asuntos 
públicos, que a todo afectan, te-
nía los caracteres de un suicidio 
Colectivo, es preciso evitar a toda 
costa, a costa de lo que sea, que 
el morbo político prenda nueva-
mente en nuestros .cerebros que, 
aurificados en esta larga tempo-
rada de tregua, se hallan al fin en 
condiciones de ver claro y de pen-
sar alto, desaparecidas las nebli-
nas que obscurecían la luz de la 
verdad. 
El distrito de Alcañiz-Hijar es-
tá decidido (de esto estamos con-
vencidos después de las explora-
ciones realizadas en los más im-
portantes núcleos, que nos han 
proporcionado el consuelo y la 
alegría de vér que el amor a la 
propia dignidad y el interés por 
las cosas de esta tierra no estaban 
sino adormecidos entre nuestros 
coterráneos) a sacudir postizas tu-
telas y a proclamar su mayoría 
de edad. 
Y consideramos que sería una 
confesión de incapacidad, que di-
ría muy poco en favor de nuestra 
propia estimación, si con tal pro-
grama y en estas circunstancias i 
otorgásemos nuestra representa-
ción y vinculásemos la gerencia 
de nuestros asuntos públicos en 
persona ajena a nuestra tierra. 
Estos propósitos, que si tienen 
mucho de sentido práctico llevan 
también una gran dosis de espiri-
tualidad, sólo puede llevarlos a 
feliz término una persona que, 
elegida de entre las docenas que 
están en condiciones de represen-
tarnos, haya nacido en nuestra 
tierra. Nuestros representantes, 
tienen que ser de los nuestros. 
Quien con nosotros haya convi-
vido y conviva; quien con nos 
otros haya compartido alegrías y 
amarguras, penas y satisfacció-
ne?; quien haya sentido al nacer 
sobre su cabe za la humedad del 
agua de nuestras pilas bautis ma-
les, podrá sentir hondo y pensar 
alto como nosotros, y como nos-
otros no cederá paso, ni sentirá 
otros apetitos que el deseo de pa-
cificar y engrandecer nuestros 
pueblos, que si han de lograr su 
prosperidad ha de ser por nuestro 
propio esfuerzo,' por nuestra pro-
pia energía, por nuestra única vo-
luntad. 
En esta cruzada, en la qUe po-
nemos todo el calor de nuestro 
metedoras esperánzas que hacen 
concebir las grandes obras de co-
municaciones y de riegosempren-
didas en esta región y que han de 
transformar pór completo la fiso-
nomía de nuestra comarca, no se 
malogren, solicitamos el concur-
so de todos nuestros coterráneos 
sin excepción alguna, los unos 
con su inteligencia, los otros con 
su trabajo, los que puedan con su 
fortuna y todos con su amor a 
esta tierra; porque para militar 
en nuestras filas basta sólo tener 
corazón que sepa latir con fuerza 
en el altar de la Patria. 
No es política exclusiva de un 
grupo social determinado la que 
vamos a hacer; porque al querer 
propulsar el progreso de nuestra 
tierra dentro de un ambiente de 
paz y de cordialidad, saldrá bene-
M A N U E L BENEITEZ 
- C A M I S E R Í A F I N A -
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
¡CALVOS! 
Recuperaréis vuestros ca-
bellos, sin pomadas ni al-
coholatos. 
Tratamiento económico, nue-
vo e infalible. 
Pago después del resultado. 
Escribid: SUEROS CORTES 
Apartado 10.073.-Madrid 
ficíado lo mismo el modesto arte-
sano, el humilde obrero, y el hon-
rado labrador. Por ello nos di-
rigimos de un modo especial al 
artesano, al obrero y al labrador, 
para hacerles presente que conta-
mos con ellos; que toda nuestra 
actuación ha de servir para ayu-
darles en su resurgimiento eco-
nómico y moral; y que agrupán-
dose en torno de nuestra bande-
ra es como lograrán la tranquili-
dad, la paz y un mayor bienestar 
en sus hogaies. 
Descontado tenemos el triunfo. 
Bastan ya las manifestaciones de diendo que nadie, de una cosa tan 
adhesión recibidas, y las de entu 
mismo propósito. Y os queremos 
brindar como enseñanza y como 
contraste, el de Almería, de cuya 
capital, una comisión integrada 
por representantes de todos los 
sectores, ha recabado del Gobier-
no la libertad para que, deste-
rrando el cunerismo, calamidad 
que ha Í fligido a España y la ha 
puesto a dos dtdos de la deshon-
ra, sean ellos mismos los que de 
su seno, elijan sus representan-
tes. No se os ocultan las conside-
raciones a que se presta este cú-
rir so hecho. 
H-TTOsde advertiros antes, de 
acabar, qu-f los obcecados, los ina-
daptados, y !O-Í que vean con una 
estrechez espiritual lamentable 
que se les acaban los tiempos du-
rante los que pudieron sobre 
nuestras costillaserigirpedestales 
y adquirir preponderancias, lo in-
tentarán todo contra nosotros. 
Tratarán de destruir el Bloque de 
Unión por todos los medios, tal 
vez hasta por los más reprobables 
Intentarán desunirnos sembrando 
rencillas y fomentando resque 
mores. ¡No les oigáis! Su labor 
nefanda no debe de tener un solo 
eco entre nosotros. Pase lo que 
pase, ocurra lo que ocurra, uni-
dos estaremos porque un jura-
! mento, sagrado ya, nos une. Y 
seríamos los mas indignos de los 
hombres si los egoísmos o las ba-
jas pasiones prendiesen entre no-
,sotros. 
j La paz queremos lograr, iunto 
con nuestra dignificación política 
y social. En nuestra voluntad está 
j el conseguirlo. A ello debemos ir 
con la goble altivez de aragone-
I que se sa benses dignos y cons-
cientes de sus deberes, 
j Secundad, pues, hermanos 
i nuestros, nuestros planes, impi-
l i l i l í 
nai 
pp>-vaideaig0ffa 
siasta cooperación logradas para 
que nuestros propósitos hayan de 
ser un hecho que nadie podría 
evitar. Pero siendo nuestro lema 
más destacado la paz y el respeto 
mútuo, no hemos de conformar-
nos con esto. Queremos y hemos 
de lograr que este hecho trans-
cendental se produzca, si nó con 
una absoluta unanimidad, que 
nunca en las cosas humanas es 
sagrada como nuestra condición 
de ciudadanos, haga mofa y es-
carnio. Y a la hora del triunfo os 
esperamos, para poder decir» con 
alegría y satisfacción que inflame 
nuestras almas, que todos han 
cumplido con su deber. 
ALCAÑIZ, ABRIL DE 1930. 
Por Afcañíz 
Miguel Soler Blasco. Angel 
Ruis Parido^ Emilio Días Fe 
rrer. Manuel Gimeno Lisana, 
posible, sí con una tan gran m&- Mariauo Domènech Sarvtsc, Vi-
yoría de voluntades, .que los que 1 cente Bardavio Sábado, Mariano 
Joaquín Galino 
Santiago A W e s ^ ' J ^ ^ 
Antonio Llòmba 
Domingo Ruis. Antonio Líómbart, 'frsé^^ 
Por Torrecilla de Alcañi2 
^ Paulino V à J ^ ^ 
rroya, Antonio Fos, Man, 
llés. 
7m 
fuera de esta unión santa queden 
no representen sino el poso y la 
escoria que queda siempre que 
por una reacción química se pu-
rifican los cuerpos. 
Queremos haceros observar, 
que este movimiento nuestro no 
es esporádico y aislado. En mu-
chos sitios sienten y piensan í co-
mo nosotros seutimos y pensa-
mos. Constantemente nos trae la José Ferragut, Francisco 
Prensa diaria ejemplos de este suela,4Jaime Valero. 
Galve Ballestero.. Ricardo Asen-
sio Parido, Francisco Feies. 
Por Calanda 
Eloy Crespo Gasque, Silvestte 
Bujy Agusiín Campos, Miguçl 
Gaseay Vicente Lttsarreta. 
Por Castelscrás 
Eugenio Vetilla. Jesús Catalán, 
Antonio Goñi. Miguel Catalán, 
Cere-
Notas mili tares 
Con motivo de MebnVrse 
el consejo de guerra, de que Và 
mo. cuenta, llegaron procedê  
deZiragoz., los auditores s é j 
resClaveryCasadoydecW 
yud, los capitanes don Miguerzu 
márraga Larrea, dbn. Salustian̂  
Giménez Rubio y don Francisco 
Hernando Romero, todos los cua. 
les marcharon a sus destinos en 
el correo de la noche ,uaa vez 
cumplida la comisión conferida. 
Por Real orden de 7 del act«al( 
«Diario oficial > núnaero 80, ha sido 
ascendiio al empleo inmediato el 
alférez (escala reserva) del arma 
de Infanteria don Agustín Lozmò 
Casinos el cual quedará prestando 
el servicio de su clase en el Regi-
miento Infantería de Aragón, nú-
mero 21, donde pertenece. 
En la Diputación provincial de 
Guadalajara se saca a concurso 
una plaza de auxiliar administra-
tivo de dicha Diputación, dotada 
con 3.000 pesetas anuales. 
Los que deseen tomar partea 
el concurso lo solicitará antes del 
'Ao actual siendo condiciones in-
dispensables ser mayor de 2 4 » 
de edad sin exceder de 45, no pa-
decer defecto físico y carente de 
antecedentes penales, ingresando 
en la citada Corporaci6n provin-
cial la cantidad de 30 pesetas e" 
metálico antes de verificarsê  
oral y otro práctico, y darán pn" 
cipio el diaodejumoprd^o. 




I-Centro! El 1-, 
Activamente: 
• « desde ha( 
atribulado po 
filiar, allí estab, 
liver*1)-
-Quién llama--' 
.Soy y o - , don 
.abtrle interviuva 
fe de su toma de 




¿ok&tarle esta ; 
Además, otra circu 
bién imprevista — I 
jaiíla previó, seg 
nos)- me decide Í 
pte lo intempestiv 
-Nada de eso. I 








eescalera, y c»-uz£ 
». Don José 
Jncuentro... 
atados ya en 
1 gabinete senci 
severo-, la IUÍ 
nüeaen los cristal 
tada allí mism 
lb^o de landehe 
sobre la } 
u n m d o n i 
J u d i c i a l e s 
Por el ^inistói^l^pSel Culto han sido nombrados.̂ ^ 
Juzgado de 
Enguera don José W para 
eiijuez m . m m ^ ^ 
ocupar éste, don r - xxl 
tárezy Armijo, juez 
Instancia, de 
que sirve -1 
bría. 
ESTE NÚMERO HA rA. 
VISADO PGR LA 
L e t r a s hile, 
justificada, 
Miseree 
y salvada, al 
ias circ« 
. A v i s t o ) - f 
Aladas. ' ' 
C„horacuan£i' 
i. "esP«és dr 
MlJP^incia 
,7Crteesp^ 
i-v, , «u pr 
